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SUFFREN 
SUFFREN (SUFFRANT, SOUFRANT, SOUF-
FRAND), lean. Predicador, escri tor espiritual, 
confesor real. 
N. 30 noviembre 1571, Sa lon de Provence (Bou-
ches-du-Rhóne), Francia; m. 15 septiembre 1641, 
Flesinga (Zelanda), Holanda. 
E. 4 abril 1586, Avignon (Vaucluse), Francia; o. 
c. 1598, Lyón (Rhóne), Francia; ú.v. 12 enero 1603, 
Avignon. 
Su formación siguió el curso normal de estu-
dios. Enseñó humanidades por breve tiempo y. lue-
go, filosofía varios aftas en e l colegio de Dole; en· 
viada al colegio de Avignon , enseñó teología s iete 
años y fue direcLOr espiritual de los es tudiantes. 
Aunque tenfa poca experiencia oratoria. tuvo que 
sustituir de improviso a un jesuita enfermo para 
una tanda de sermones cuaresmales. Al tener un 
éxito inmediato, poco después se le encargó predi-
car la cua resma en la catedral de Rouen. En 1610, 
ocupó el púlpito más importa nte de Francia, el de 
Notre Dame de París. Su predicación era asequible, 
devota y, al mismo tiempo, vigorosa, como un des-
bordarse de su propia intensa vida interior. Como 
resultado del éxito en París, el arzobispo hi zo que 
el nuncio pontific io inte rviniese ante el P. General 
Claudio Aquaviva para que S no volviese a su pro-
pia provincia de Lyón. 
Desde 1615 hasta su muerte en 1641 , fue confe-
sor de la reina madre, Maria de Médicis. A requeri-
miento del cardenal Armand de Richelieu, fue tam-
bién confesor de Luis XIIl desde 1625 hasta 1631. 
Su posición como confesor real le permitió hacer 
mucho bien: influyó en un severo edicto real contra 
el duelo, promovió la designación de buenos obispos 
y, por medio de contactos con el confesor de Fer-
nando n, Wilhelm *Lamormaini, contribuyó (1629) 
a evi tar una guerra entre Franc ia y el Imperio. Dada 
la frecuente tensión entre el Rey y su madre, y las 
constantes intrigas de la corte , la posición de S se hi-
zo muy difícil. Tras la famosa <II Journée des Dupes lll 
(1 1 noviembre 1630). pidió penniso a Luis XIIl para 
continuar junto a la reina madre. a la que siguió leal-
mente en su reclusión de Compii!gne y. luego, al exi-
lio en los Países Bajos del Sur, las Provincias Unidas 
e Inglaterra. Murió mientras la acompañaba de Lon-
dres a Colonia. 
Su obra más importante, L'année chrestienne, se 
publicó en cuatro volúmenes, cada uno de más de 
mil páginas. Se asemeja a una enciclopedia de asce-
ticismo, que se convirtió en una obra clásica menor 
en la edad de oro de la literatura espiritual francesa . 
Dijo que la había emprendido por sugerencia de San 
Francisco de · Sales. La obra combina la tradición 
jesuita con la espiritualidad del obispo saboyano. 
Los dos primeros volúmenes desarrollan modos ge-
nerales de santificar el ano. Se señalan algunas prác-
ticas para cada día; otras se distribuyen a lo largo 
del mes, como la devoción a un santo particular. Tie-
ne especial importancia su consideración sobre la 
comunión frecuente, que poco después se convirtió 
en campo de batalla con la publicación de la Fré-
queme communion de Antaine ArnauJd. S de6ende 
3666 
la comunión djaria s610 para almas excepcionales y 
recomienda la sema naJ a las devolas. Sugiere tam-
bién que el buen cristiano haga cada año los ejer-
cicios espirituales y una confesión general. Los otros 
dos volúmenes siguen el calendario ülúrgico, con 
meditaciones propias del tiempo litúrgico o del san-
to del día. Su otra obra popular. Advis el exercises. se 
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apoya ampliamente en L'Année y añade un pequeño 
oficio para cada día de la semana. 
A pesar de sus largos aftos de estancia en la cor-
te, se mantuvo un sacerdote devoto. RicheHeu, que 
10 conoció bien, lo describió en sus Mémoires como 
te una persona piadosa y sencilla, alejada de la intri-
ga y el artificio». Su hennano Antoine (1569-1623) 
fue también jesuita. 
OBRAS: Sennons rares el pleins de doctrine el concep-
tions tres-hautes, sur les cinquante-deux dimanches de l'année 
2 v. (Pans, 1620). Teslamer/f du palriarch lacob (Pans. 
1623). L'An"ée chrestien ne, ou le saine' el pro[icable employ 
du tem ps pour gaigner I'Eternité 4 v. (Pans, 1640). Advis el 
exercises spirituels (Pans, 1642). 
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